














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Basic Concept of the Doctrine of Impermanence 
and Momentariness 
Shinkan Murakami 
The doctrine of universal momentariness goes back to the Buddha's teaching that 
any of our physical, sensual and mental elements and objects is impermanent 
(anitya). This doctrine, gradually formed in the Sarvastivadin-school and Yogacara-
school, was firmly established by Vasubandhu (4-5th century), and elaborated by 
Dharmakirti (6-7th century) and his followers. As this doctrine refutes the meta-
physical principles of the other schools of Indian philosophy, it has been criticized by 
the other schools. V asubandhu discusses on the momentariness of the conditioned 
elements (saf!Zskrta dharma) in chapter 2 of the AKBh (pp. 7511-8010). He refutes the 
Sarvastivadin's doctrine that every conditioned element has four characteristic marks 
of the conditioned (sa甲釘ta-lak§a1:a),i.e. origination (j, 叫）， duration(sthiti), decay 
(jara), and extinction (anityata) in one moment (k§a1:a). These four marks are 
forces (citta-viprayukta-sa甲skara)which cause every conditioned element to origi-
nate, stay, decay and extinguish. These four are also conditioned elements, conse-
quently they must have again four characteristic marks of the conditioned in order to 
originate, stay, decay, and extinguish. Thus four minor characteristics (anulak§a四
i.e. jati-jati, sthiti-sthiti, jara-jara, anityata-anityata) are needed. Vasubandhu does 
not allow such a realistic complicated way of thinking. He points out the contradic-
tion that a conditioned element stays and decays in one moment, and he asserts that 
duration and decay must exist only in a stream or series (pravaha, santana) of the 
conditioned elements, every one of which originates and extinguishes in one moment 
only. He also criticizes and denies the substantial existence of the four characteris-
tic marks of the conditioned elements. He expressed here the concept that the 
destruction of a momentary element occurs spontaneously by itself (p. 7711-16). He 
developed the opinion that consciousness and mental elements (citta-caitta~) are 
momentary (p. 7912), which had been asserted in the Yogacara-school (Abhidharma-
samuccaya. p. 41叫etc.). In chapter 4 of the AKBh, he argues on the denial of 
corporeal motion (gati) because of momentariness (pp. 1931-19413). He asserts that 
every conditioned element is momentary (k§a1Jika), and that the destruction (vin臨a)
of an existing element (bhava) is without cause, because destruction is non-existence 
and non-existence has no cause. He criticizes the system of the Sarvastivadin-
school, and he denies the substantial existence of the unconditioned elements 
(asaf!Zskrta-dharma, pp. 92f.), the forces that are not related to the consciousness (pp. 
63…81), and the unmanifested matter (avijnapti, pp. 196f.). So, true existing ele- ニ
ments are the conditioned elements only, i.e. our senses, body, consciousness, mental 
四
functions and phenomena, which can be understood as impermanent, because perma-
nence is based on our mental constructions. This doctrine has nothing to do with the 
real fact (vastu) or objective substances [as Sankara criticized in his BS-Bha~ya 2. 
2.20]. Vasubandhu's basic concept of momentariness is principally the same as that 
of impermanence in the early Buddhist Canon. 
